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RENFORSKNINGEN I FINLAND 
M a u r i N i e m i n e n 
B å d e r e n f o r s k n i n g e n och - h u s h å l l n i n g e n h a r anda t i l l de 
s e n a s t e å r t i o n d e n a k u n n a t h a n v i s a t i l l den gamla t r a d i t i o n e l l a 
f o r s k n i n g e n som i mangt och mycket b a s e r a r s i g på i n f o r m a ¬
t i o n e n , som g å t t i a r v från s l å k t l e d t i l l s l a k t l e d . Under 
de två s e n a s t e å r t i o n d e n a har f o r u t s a 1 1 n i n g a r n a f o r r e n s k o t s e l 
e m m e l l e r t i d g e n o m g å t t s t o r a f o r a n d r i n g a r . D a r f o r har m å n g a 
t r a d i t i o n e l l a metoder v i d r e n s k o t s e l d e l v i s f o r l o r a t s i n 
b e t y d e l s e . Den nya t e k n i k e n och de s t o r a mi 1 j o f o r a n d r i n g a r n a 
har s k a p a t h e l t nya p r o b l e m inom r e n s k o t s e l . B e h o v e t av 
p r a k t i s k r e n f o r s k n i n g har a v s e v a r t o k a t . F o l j a n d e h a r 
amnat a t t narmare ge u p p l y s n i n g om r e n f o r s k n i n g e n som 
u t f o r t s i v å r t l a n d , om m å l s a t t n i n g a r n a och u t v e c k l i n g s -
p l a n e r n a f o r f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t e n inom de n a r m a s t e f r a m t i d e n , 
R e n f o r s k n i n g i n n a n år 1982. 
R e n f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t e n i v å r t l a n d a r en g a n s k a ny 
b r a n s c h j a m f o r t med v å r a g r a n n l a n d e r . Den e g e n t l i g a r e n -
f o r s k n i n g e n s t a r t a d e f o r s t e f t e r år 1932 då den f o r s t å 
l a g e n om r e n s k o t s e l t r å d d e i k r a f t . År 1958 s a t t e man 
v i d p r o v s t a t i o n e n i L a p p l a n d i g å n g en v e r k s a m h e t f o r a t t 
u t r e d a de s k a d o r som r e n a r n a v å l l a t på o d l i n g a r n a . S a m t i d i g t 
s t a r t a d e s o c k s å p r e l i m i n a r a p r o v m a t n i n g s f o r s o k . F o r s k n i n g 
av r e n a r n a s p a r a s i t e r p å b o r j a d e s o c k s å på 1 9 5 0 - t a l e t . 
A v e l - och f o r a d 1 i n g s p r o v s a t t e s i g å n g 1962 på A s k a n k a n g a s 
i P u o l a n k a . Dessa p r o v har man f o r t s a t t med sedan 1965 
v i d F o r e n i n g e n s f o r r e n b e t e s l a g en p r o v s t a t i o n i Kaamanen 
( b i l d 1 ) . 
Med s t o d av s t i p e n d i e r från J u b i l e u m s f o n d e n f o r F i n l a n d s 
s j a i v s t a n d i g h e t (Suomen i t s e n a i s y y d e n j u h l a v u o d e n r a h a s t o 
( S I T R A ) ) k o o r d i n e r a d e s r e n f o r s k n i n g e n inom v å r t l a n d p r e l i m i n a r t 
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B i l d 1. P r o v s t a t i o n e n f o r F o r e n i n g e n f o r r e n b e t e s l a g e n i 
Kaamanen, I n a r i , f u n g e r a r som en c e n t r a l s t a t i o n f o r 
m å n g a o l i k a f o r s o k inom r e n s k o t s e l . P r o v s t a t i o n e n a r 
g r undad 1965. S t a n g s l e t s o m k r e t s a r 40 km med en a r e a l 
2 
av 70 km . Med m e l l a n s t a n g s e l h a r man d e l a t upp omradet 
i f l e r e m i n d r e s e k t o r e r . A n t a l e t r e n a r p å o m r å d e t h a r 
v a r i e r a t m e l l a n 100-200. 
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f o r å r e n 1970-1973. Då u t r e d d e s o c k s å v i s s a f r å g o r som 
a n k n o t s i g t i l l r e n e n s b i o l o g i . Den e g e n t l i g a r e n f o r s k n i n g e n 
v a r e m e l l e r t i d t i l l s v i d a r e m i n d r e b e t y d a n d e . N a r m a s t e 
u t f o r d e s s å d a n f o r s k n i n g e n d a s t av n å g r a få f o r s k a r e som 
i n t e r e s s e r a d e s i g f o r a n n e t . S e n a r e h a r man v i d o l i k a 
u n i v e r s i t e t , h o g s k o l o r och f o r s k n i n g s i n s t i t u t i d k a t en 
g a n s k a o m f a t t a n d e f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t . Den f o r s t å o r d i n a r i e 
r e n f o r s k a r t j a n s t e n i v å r t l a n d e t a b l e r a d e s den 15.3.1980 
v i d V i l t - och f i s k e r i f o r s k n i n g s i n s t i t u t e t på a v d e l n i n g e n 
f o r v i l t f o r s k n i n g . 
R e n f o r s k n i n g h a r i huvudsak f i n a n s i e r a t s med s t a t l i g a 
m e d e l . E n d a s t en l i t e n d e l av f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t e n h a r 
fått medel f r å n o l i k a s t i f t e l s e r och f o n d e r . 1981 anvande 
man e n l i g t k a l k y l e r u t f o r d a av o l i k a i n s t i t u t i o n e r i v å r t 
l a n d ca en m i l j o n mark f o r r e n f o r s k n i n g . Man kan s a g a , 
a t t d e t då f a n n s t r e h e l t i d s a n s t å l l d a r e n f o r s k a r e i v å r t 
l a n d . D e l t i d s a n s t a l 1 da r e n f o r s k a r e f a n n s d e t v i d o l i k a 
u n i v e r s i t e t och h o g s k o l o r sammenlagt 2 0 , v i d f o r s k n i n g s -
a n s t a l t e r och a n d r a i n s t i t u t i o n e r 9. 
Under 1975-1981 p u b l i c e r a d e s i v å r t l a n d o v e r 80 v e t e n s k a p l i g a 
p u b l i k a t i o n e r e l l e r b u l l e t i n e r om r e n s k o t s e l i i n t e r n a t i o n e l l a 
t i d s k r i f t e r e l l e r v i d i n t e r n a t i o n e l l a m o t e n . F i n s k s p r å k i g a 
u t r e d n i n g a r u t g a v s sammanlagt o v e r 20. O l i k a l a r d o m s p r o v 
med r e n s k o t s e l som amne a v l a d e s sammanlagt 120. Av d e s s a 
v a r a n t a l e t a k a d e m i s k a a v h a n d l i n g a r 2 1 . Sammanlagt t i o 
a k a d e m i s k a a v h a n d l i n g a r har p r e s e n t e r a t s b e r o r a n d e r e n s k o t s e l 
med f o l j a n d e amnen: t a x o n o m i av r e n l a v s a r t e r ( A h t i 1 9 6 1 ) , 
renvomens f y s i o l o g i ( W e s t e r l i n g 1 9 7 0 ) , t i l l v å x t och p r o d u k t i o n 
av r e n l a v ( K a r e n l a m p i 1 9 7 3 ) , r e n e n s p r o d u k t i o n s f y s i o l o g i 
( R o i n e 1 9 7 4 ) , samernas r e n h u s h å l l n i n g och r e n s k o t s e l ( S i u r u -
a i n e n 1 9 7 6 ) , r e n e n s b l o d c i r k u l a t i o n s f y s i o l o g i ( T i m i s j a r v i 
1 9 7 8 ) , r e n e n s n j u r f y s i o l o g i ( V a l t o n e n 1 9 7 9 ) , r e n e n s k o n d i t i o n 
och b l o d s a m m a n s a t t n i n g under o l i k a å r s t i d e r ( N i e m i n e n 
1980) och s k o g s r e n e n s e k o l o g i ( H e l l e 1 9 8 0 ) . 
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R e n f o r s k n i n g av e t t mera t i 1lampande s l a g . 
H u v u d v i k t e n inom vår r e n f o r s k n i n g har i n t i l l de s e n a s t e 
å r e n v i l a t på u t r e d n i n g e n av v i k t i g a p r o b l e m inom r e n s k o t s e l . 
F o r s k n i n g e n har h a f t k a r a k t a r e n av b å d e t i 1lampande och 
g r u n d l a g g a n d e f o r s k n i n g . P . g . a . a t t r e n f o r s k n i n g e n som 
g r e n er g a n s k a n y , h a r m å n g a t i l l a m p a n d e f o r s k n i n g a r o f t a 
d r a g av g r u n d l a g g a n d e f o r s k n i n g . F . n . ar mer kn 70 f o r s k n i n g s -
p r o j e k t b e r o r a n d e r e n a r , r e n s k o t s e l och - h u s h å l l n i n g 
på g å n g . En d e l av d e s s a s p e c i a l i s e r a r s i g på e t t s n a v t 
o m r å d e och har en k a r a k t a r av g r u n d f o r s k n i n g . F l e r a p r o j e k t 
år e m e l l e r t i d r a t t v i d l y f t i g a och s t r a v a r t i l l a t t l ø s a 
o l i k a p r o b l e m inom r e n s k o t s e l i p r a k t i k e n . S t o r s t a d e l e n 
av p r o j e k t e n ( c a 80 %) b e r o r f o r t f a r a n d e de b i o l o g i s k a 
f o r u t s a t t n i n g a r n a f o r r e n s k o t s e l och u t r e d a r m å n g a f r å g o r 
a n k n u t n a t i l l r e n e n s b e t e s m a r k e r s e k o l o g i , r e n a r n a s b e t e e n d e , 
l i v s f u n k t i o n e r , t i l l a g g s - och n o d m a t n i n g s f r å g o r , bekampning 
av p a r a s i t e r och r e n d o d . 
I f o r t s a t t n i n g e n kommer r e n f o r s k n i n g e n a t t v a r a i behov 
av en a k t i v v i d a r e u t v e c k l i n g . D e t t e åter k r a v e r en e f f e k t i v 
och m å n g s i d i g inhemsk f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t . E n l i g t v å r a 
under s o k n i n g a r harstammar v å r a r e n a r från den v i l d a f j a l l r e n e n 
i S k a n d i n a v i e n ( N i e m i n e n & H e l l e 1 9 8 0 ) . A v v i k a n d e f r å n 
a n d r a l a n d e r l e v e r 2/3 av v å r a r e n a r e m e l l e r t i d å r e t om 
på b a r r s k o g s z o n e n . P . g . a . m å n g a s a r d r a g inom r e n s k o t s e l n 
i F i n l a n d kan f o r s k n i n g s r e s u l t a t e n från a n d r a l a n d e r s a l l a n 
d i r e k t t i l l a m p a s t i l l v å r a f o r h å l l a n d e n . 
I f o r t s a t t n i n g e n behovs det a l l t mer i n g å a n d e i n f o r m a t i o n 
om r e n e n s b i o l o g i då r e n s k o t s e l n h e l a t i d e n f o r a n d r a r 
k a r a k t a r och u t v e c k l a s v i d a r e . U t n y t t j a n d e t av r e n e n a r 
en m å n g s i d i g v e r k s a m h e t som a n k n y t e r s i g t i l l en r a t i o n e l l 
f o r b r u k n i n g av b e t e s m a r k e r , r a t t h a n t e r i n g av r e n a r n a 
och r å t t s l a k t m e t o d , r e n p r o d u k t e r n a s f o r a d l i n g f o r a t t 
ge så b r a v i n s t som m o j l i g t . Utan a t t f o r s k a d e s s a f r å g o r 
f o r b l i r r e n s k o t s e l e n d a s t e t t i n t e r e s s a n t b i o l o g i s k t f e n o m e n. 
I f o r t s a t t n i n g e n bor r e n f o r s k n i n g e n i a l l t s t o r r e u t s t r a c k n i n g 
gagna den p r a k t i s k a v e r k s a m h e t e n , bor o m f a t t a h e l a r e n h u s -
h å l l n i n g e n på en b r e d b a s . Den nya f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t e n 
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bor k o n c e n t r e r a s i g i f o r s t å hand på u t r e d n i n g av de e k o -
n o m i s k a och n a r i n g s g r e n s t r u k t u r e l l a f r å g o r n a inom r e n s k o t s e l . 
O r g a n i s a t i o n e n bor v i d a r e u t v e c k l a s 
R e n f o r s k n i n g e n u t f o r s i v å r t l a n d av o l i k a u n i v e r s i t e t 
och h o g s k o l o r , av V i l t - och f i s k e r i f o r s k n i n g s i n s t i t u t e t 
och av den l a g s t a d g a d e F o r e n i n g e n f o r r e n b e t e s l a g e n . F o r s k -
n i n g s v e r k s a m h e t u t f o r s på sammanlagt 20 o l i k a s t a l l e n 
i o l i k a d e l a r av l a n d e t ( b i l d 2 ) . Den f o r s k n i n g som u t f o r s 
v i d u n i v e r s i t e t och h o g s k o l o r har i s t o r t s e t t v a r i t k o r t -
f r i s t i g och p r o j e k t b e t o n a d g r u n d f o r s k n i n g . F o r s k n i n g av 
r e n h u s h å l l n i n g som har v a r i t en av V i l t - och f i s k e r i f o r s k n i n g s -
i n s t i t u t e t s nya u p p g i f t e r , har t i l l s v i d a r e s a k n a t e r f o d e r l i g å 
r e g l e r . F o r e n i n g e n f o r r e n b e t e s l a g e n a r e n l i g t l a g e n f o r p l i k t a d 
t i l l a t t b e f r a m j a f o r s k n i n g av r e n s k o t s e l , u t f o r a p r o v v e r k s a m h e t 
inom r e n s k o t s e l och - f o r a d l i n g ( L a g och f o r o r d n i n g om 
r e n s k o t s e l , 1 9 6 8 ) . F o r e n i n g e n f o r r e n b e t e s l a g e n h a r i 
v å r t l a n d f u n g e r a t som e t t s l a g s r i k s o m f a t t a n d e c e n t r u m 
f o r r e n s k o t s e l . E m e l l e r t i d s a k n a r f o r e n i n g e n p e r s o n a l 
och m a t e r i a l f o r f o r s k n i n g e n s u t f o r a n d e . 
F a s t a n d e t m e l l a n o l i k a f o r s k n i n g s e n h e t e r h a r f u n n i t s 
e t t r a t t n a r a s a m a r b e t e , a r den r e n f o r s k n i n g som u t o v a t s 
i g a n s k a s t o r u t s t r a c k n i n g g a n s k a o k o o r d i n e r a d , k o r t s i k t i g 
och o t i l l r a c k l i g s e t t f r å n den p r a k t i s k a r e n f o r s k n i n g e n s 
s y n p u n k t . E n l i g t r e n f o r s k n i n g s k o m m i t t é n s b e t a n k a n d e ( 1 9 8 3 : 8 ) 
borde man v i d V i l t - och f i s k e r i f o r s k n i n g s i n s t i t u t e t k o n c e n t r e r a 
b l . a . den t i l l a m p a n d e f o r s k n i n g e n av r e n h u s h å l l n i n g , d e s s 
u p p f o l j n i n g på l å n g s i k t samt s a m l a n d e t av f o r s k n i n g s r e s u l t a t 
och r o n m a t e r i a l l i k s o m k o o r d i n e r i n g e n av r e n f o r s k n i n g . 
R e n f o r s k n i n g e n inom u n i v e r s i t e t och h o g s k o l o r och inom 
o l i k a f o r s k n i n g s i n s t i t u t e r b orde f o r t s a t t a b e t r a f f a n d e 
den g r u n d l a g g a n d e och t i l l a m p a n d e f o r s k n i n g e n i s å d a n a 
f a l l , då f o r s k n i n g e n i f r å g a a r n a r a a n k n u t e n t i l l i n s t i t u t i o n e l l a 
egna m å l s a 1 1 n i n g a r e l l e r t i l l a n d r a f o r s k n i n g s p r o j e k t 
e l l e r m å l s a 1 1 n i n g a r . T i l l a m p a n d e r e n f o r s k n i n g b o r d e aven 
u t f o r a s då det ur p e r s o n a l e n s v i d de o l i k a i n s t i t u t i o n e r n a 
s y n p u n k t , e l l e r av a n d r a s k a l med h anseende t i l l m a t e r i a l 
år a n d a m å l s e n l i g t . 
B i l d 2. U n i v e r s i t e t , h o g s k o l o r , f o r s k n i n g s i n s t i t u t i o n e r 
och f o r s o k s t a t i o n som gor r e n f o r s k n i n g i F i n l a n 
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Den a l l t m e r e x p e n s i v a f u n k t i o n e n av V i l t - och f i s k e r i -
f o r s k n i n g s i n s t i t u t et och en e f f e k t i v p r a k t i s k r e n f o r s k n i n g 
f o r u t s a t t e r en snabb u t v e c k l i n g av o r g a n i s a t i o n e n . V i d 
i n s t i t u t i o n e n borde t i l l s a t t a s en f u n g e r a n d e a v d e l n i n g 
f o r r e n f o r s k n i n g . Det v i k t i g a s t e f o r s k g e b i t e t f o r denna 
a v d e l n i n g s k u l l e under de n a r m a s t e å r e n v a r a f l e r e f o r s k n i n g s -
p r o j e k t b e t r a f f a n d e f r å g o r som a n k n y t e r s i g t i l l b å d e 
e k o n o m i s k a p r o b l e m och t i l l p r o b l e m a n g å e n d e r e n s k o t s e l 
som n a r i n g s g r e n . L i k a s å k r a v e r f r å g o r n a som b e r o r r e n a r n a s 
s j u k d o m a r , smittosamma s j u k d o m a r och p a r a s i t e r j a m t e f l e r e 
a n d r a p r o b l e m b e t r a f f a n d e r e n a r n a s h a n t e r i n g , k o n d i t i o n 
och m a t n i n g en snabb o k n i n g av f o r s k a r r e s u r s s e r . P e r s o n a l e n 
borde u t o k a s b l . a . med en r e n s k o t s e l f o r s k a r e , en v e t e r i n a r 
som u t r e d a r f r å g o r a n k n u t n a t i l l r e n a r n a s s j u k d o m a r och 
t i l l h y g i e n i s k a f r å g o r av r e n a r , en f o r s k a r e med r e n s k o t s e l -
t e k n i k som s p e c i a l o m r å d e , en f o r s k a r e av r e n b e t e s m a r k e r 
samt e r f o d e r l i g h j a l p p e r s o n a l . En e f f e k t i v k o o r d i n e r i n g 
av r e n f o r s k n i n g e n och en m å n g s i d i g f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t 
som står t i l l r e n f o r s k n i n g e n s f o r f o g a n d e f o r u t s a t t e r a t t 
en a k t i v v e r k s a m f o r s k n i n g s s t a t i o n e t a b l e r a s på en s e n t r a l 
o r t inom r e n s k o t s e l o m r å d e t . 
Den c e n t r a l a o r t e n f o r r e n f o r s k n i n g s e n h e t e r n a a r R o v a n i e m i . 
F o r s k n i n g s v e r k s a m h e t e n o m f a t t a r e m e l l e r t i d h e l a o m r å d e t 
d a r r e n s k o t s e l i d k a s . F o r a t t v i d a r e u t v e c k l a r e n f o r s k n i n g e n 
h a r man under de s e n a s t e å r e n u t r e t t r e n s k o t s e l v a n o r n a 
hos o l i k a r e n b e t e s l a g , m e t o d e r , r e n b e t e s m a r k e r , e v e n t u e l l a 
p r o b l e m och behov av f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t . D a r t i l l h a r 
man o c k s å u t r e t t v i s s a f r å g o r som a n k n y t e r s i g t i l l r e n -
s k o t s e l s s . u n d e r h å l l , l o n e r och b e s k a t t n i n g . I s a m a r b e t e 
med o l i k a i n s t i t u t i o n e r u t f o r man o l i k a s l a g s f o r s k n i n g s -
a r b e t e n b e t r a f f a n d e p r a k t i s k r e n s k o t s e l , r e n e n s e k o l o g i , 
f y s i o l o g i , k o n d i t i o n , s j u k d o m a r , s m i t t o s j u k d o m a r . B l a n d 
de v i k t i g a s t e f o r s k n i n g s o b j e k t e n h a r v a r i t f r å g o r b e r o r a n d e 
r e n a r n a s h a r s t a m n i n g , k a l v n i n g , k a l v m o r t a l i t e t e n och r e n s v i n n . 
F o r s k n i n g a n g å a n d e t i l l a g g s - och n o d u t f o d r i n g samt p a r a s i t -
bekampning har u t f o r t s v i d p r o v s t a t i o n e n i Kaamanen l i k s o m 
på o l i k a h å l l av r e n s k o t s e l o m r å d e t . U n d e r h å l l n i n g av b e t e s -
marker har u t f o r t s v i d S k o g f o r s k n i n g s i n s t i t u t e t s f o r s k n i n g s -
s t a t i o n i R o v a n i e m i och v i d N o r f i n l a n d s f o r s k n i n g s i n s t i t u t 
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( P o h j o i s - S u o m e n t u t k i m u s l a i t o s ) . A n t a l e t p e r s o n e r som 
l e v e r på r e n s k o t s e l h a r i F i n l a n d f r å n år t i l l år v a r i t 
g a n s k a o f o r a n d r a d . Den s t o r s t a b e t y d e l s e n i p r o p o r t i o n 
h a r r e n s k o t s e l som n a r i n g s g r e n i s a m o m r å d e t , men a v e n 
i o v r i g a d e l a r av r e n s k o t s e l o m r å d e t har r e n s k o t s e l s t o r 
b e t y d e l s e f o r a t t s t a b i l i s e r a b e f o l k n i n g s u n d e r l a g e t i 
a v s i d e s b e l a g n a b y a r och i g l e s b y g d e n . 
R e n h j o r d e n ar en f a k t o r som sammanlankar m a n n i s k a n t i l l 
den k a r g a och l a t t r u b b a d e n a t u r e n med k l e n a v k a s t n i n g . 
Renen och r e n s k o t s e l a r en v a s e n t l i g d e l av L a p p l a n d och 
d e s s n a t u r . 
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